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HVAC
Steering
Suspension
Driveline/Axle
Brakes
Engine
Transmission/Transaxle
Body and Accessories
Restraints
Hydraulic Brakes
Disc Brakes
Park Brake
Antilock Brake System
Main Categories
‘Brakes’ Subcategories
Brake Pressure Modulator Valve Bracket Replacement
Brake Pressure Modulator Valve Replacement
Electronic Brake Control Module Replacement
Wheel Speed Sensor Jumper Harness Replacement − Front Right
Wheel Speed Sensor Jumper Harness Replacement − Front Left
Yaw Rate Sensor Replacement w/JL4
Lateral Accelerometer Replacement w/JL4
‘Brakes’ Parts
‘Antilock Brake System’ Subcategory
Replacement Procedures in
brake caliper
brake caliper bracket
brake caliper guide pin
brake caliper assembly
.
.
.
Extract ‘Brakes’ Parts
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TOP S NP NPB PRP You
                       VP VB disconnect
                                NP NPB DT the
TOP S NP NPB PRP You
               VP MD should
                       VP VB disconnect
              VP MD should
Disconnect_VB the_DT negative_JJ battery_NN cable_NN ._.
Disconnect_VB the_DT brake_NN cable_NN ._.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect the brake cable.INITIAL MODEL
UPDATED MODEL
                                NP NPB DT the
                                                JJ negative
                                                NN battery 
                                                NN cable
                                              NN brake
                                              NN cable
Tag
Parse
TGrep Extraction Patterns
.
.
.
.
verb(disconnect, [’electrical connector’, 800]).
verb(disconnect, [’negative battery cable’, 746]).
verb(disconnect, [’battery’, 744]).
.
disconnect # negative battery cable
disconnect # brake cable
.
verb(disconnect, [’electrical connector’, 800]).
verb(disconnect, [’negative battery cable’, 745]).
verb(disconnect, [’battery’, 744]).
verb(disconnect, [’brake cable’, 1]).
verb(disconnect, [’brake cable’, 2]).
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